Правовое регулирование отношений в сфере информатизации и его совершенствование как одно из перспективных направлений правотворчества by Бобцов, А. В.
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???????? ? ????? ?????????? ????????? ?????? ?? ????????? ???????????, 
???????????? ????????? ????? ????? ? ????????????? ??????????.  
 ?????????????? ???????? ? ????????? ?????? ? ????????? ????? 
????????????? ??????????? ????????????? ??????????? ???????? ??????? ???  
?????????? ???? ??????????? ???????, ?? ??????? ??? ???? ??????????? 
?????????? ??? ???????????? ???????????????? ???? ?????????? ??????????? 
???????.  
 ? ????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????????????? 
???? ? ?????? ????????? ?????? 11 ?????????????? ??????, ?? ??????  
??????, ?????????? ??????????????? ????????? ? ?????????????? 
??????????????? ?????: 
- ? ????? ?????? ?????? 192 ???????????? ??????????????? ??????? 
?????????? ????????, ???????? ??????? ?????????, ?????????? ? ??????? 
???????????, ?????????????? ? ?????? ???????, ???????? ???????????????? 
??? ??????? ?? ??????????? ??????????; 
- ? ????? ?????? ?????? 84 ?????????????? ??????????????? ???????, 
???????? ??????? ??????????? ???????????????? ???????? ?????????? 
???????? ?? ???????????????, ??????? ???????? ??? ????, ????, ????????, 
???????, ???????-???????????? ?????????, ??????? ???????????????, ???? 
?????????, ? ??? ????? ?????????? ??????????? ????????????, 
??????????? ??? ???? ????? ???? ???? ????????, ??????????? ?????????? 
????????????? ?????????. 
????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????????? ??????????? 
?????????? ? ???????? ?????????????? ? ????. ? ?????? ????????????? ? ???? 
???? ?????? ???????? ? ??????????? ??????????? ??????????, ????? ? 
????????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????? 
??????????. 
???????? ????????????? ????????? ? ????? ?????????????? ? ??? 
????????????????? ??? ???? ?? ????????????? ??????????? 
??????????????? 
?.?. ?????? 
???????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? 
???????????? ?????????? ???????????? ??????????, ?????????? 
???????? ??????????????, ????????????? ??? ????? ???????????? 
????????????, ?? ??????????? ???? ???????? ????????????? ?? ?????? ??? 
???????? ?????????? ????????, ?? ? ??? ????? ???????? ??????????. 
?????????? ?????????? ???? ?????????????? ????????, ????? ??????????, 
??? ???????? ??????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? 
???????????????? ???????? ?????? ?? ???????????? ???????????? ? 
???????? ?????????? ?????????????? ? ?????????-????????????? ?????????. 
???????????? ???????? ?????????? ?????????, ???????? ??????????? 
??????? ???????????????? ???????? ????????? ????? — 
???????????????????? ? ????????????, ??????? ???????? ?????????? ???? 
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????????? ?????????? ????????? ?????????????, ? ? ??????????? ??? ???????? 
?????????????? ?????, ????????? ?????? ????? ??????? ?????? ???????????? 
?????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?? ???? ??????? 
???????????? ? ??????????? ????????? ? ?????, ? ????? ?? ???? ???????? ?? 
????????????. ??? ???????????????? ???????? ???????? ????????? 
????????? ??????????? ? ?????????? ? ??????????????, ????????? 
????????????, ??????????? ?????, ????????????? ? ???????????, ?????, 
????????? ?? ???????? ?????? ? ?????? ????????, ???????? ? ??????? ?????, 
????? ???????????? ? ????????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????????? 
??????, ?? ? ?? ???? ????, ???????????? ?????????? ???????? ?????????, 
???????????? ???????? ????? ? ??????? ? ????????? ???????????, ???????? 
???????? ?????????????? ? ?????? ??????. ?????????? ???????????? 
?????????????? ???????????? ? ?????????? ????????? ???? ???????? 
?????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????-
???????????????? ??????????, ???????? ??????????? ? ???????? 
??????????? ?????????? ? ?????? ?????, ????????, ??????????????, ??????? ? 
???????? ??????????, ? ????? ??????????? ??????? ? ??? ?????????????. 
??????????????, ?????????? ?? ???????? ?????????????? ??????????, 
???????????? ? ?????????? ???????????????????? ?????, ????????? 
????????????? ????? ??????????? ??????????? ????????????? ????? ? 
???????? ???????????? ?????, ??????????? ???????? ???????? 
??????????????? ? ???????????, ?????? ?????????? ?????, ?????????????? 
?????????, ?????????-????????????? ? ???????????? ???????????? 
???????? ? ????????, ???????? ??????? ???????????? ???????????????? 
?????????? ? ??????????????? ???????? ????????????? ?????????. 
??????? ?????????????? ??????????? ??????????? ??? ????? 
?????????? ????? ??????, ?????????? ??????? ??????-??????????? ???? ? 
??????????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????????. ??? ?????? 
?????????? ???????, ?????????????? ????????? ? ??????? ??????????? ? 
?????? ??????????? ????????????, ??? ?????, ?????? ? ??????????????. 
??? ???????, ?????????????? ????? ?????????? ??????? ????????? ? 
???????? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ????? ????????? ?????? ? 
?????????. ? ???? ???????, ??? ?????????????? ???????? ?????????? ????? 
?????????? ?????? ????????? ?????????????, ?? ??? ????? ?? ?????? 
?????????. ??????????, ???????? ?????, ??????-??????????? ?????????? ? 
???? ???????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ??????????. ???????????? 
???????? ? ????????????? ???????? ?????????????? ?????? ??????? ???? 
????????? ? ????????? ?????????? ? ???????????? ?????. 
? 60-70 ???? ?????????? ???????? ??????-??????????? ??????? 
??????? ??????????????? ??????? ?? ??????? ????????, ? ??? ? ??? ? 
??????????? ?????????? ??????????. ? ??? ???? ??? ??????? 
????????????? ????????? ??? ??????????? ????????????? ???????????? ? 
??????????. ?? «????????????? ???????» ?????????? ?????????? ?????? 
???????????? ? ??????????? ????????? ?????? ? ??????-??????????? 
??????????, ? ??????? - ? ???????????? ???????? ??????????? 
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?????????????? ??????????. 
? ?????? 90-? ????? ? ????? ??????????? ??????-???????????, 
???????????????-??????????????? ? ??????????????-????????????? 
??????? ???????? ? ???????? ?????????????? ??????????, ??????????????, 
??????? ???????????? ?????????????? ????????, ???? ???????? ?????? 
?????????? ????????? ?????? ??????????????. ????? ?? ?????? 
??????????? ???????? ?????, ???????? ? ????? ??????????? ? ?????? 
?????, ??????? ????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ?? 27 
?????? 1991 ???? ? 444 «? ????????? ?????????????? ?????????? 
????????», ??????? ? ????? ????????? ?????????????? ?????????? ? 
???????? ?????????????? ???? ??? ????????? ????? ?????????????? 
???????? ?????????, ???? ???????? ????????? ?????????????? 
?????????? ???????? ?? 1991-1995 ???? ? ?? ?????? ?? 2000 ????. ????????? 
?????????? ????????????????? ?????????????? ???? ???????? ????: 
??????????, ????????????? ???????????? ? ??????????. 
???????? ??????????? ????????????? ? ???????? ????????????? 
????????? ? ???? ???????. ? ?????????? ??? ?????????? ? ? ???????? 1995 
???? ?????? ????? ?????????? ???????? «?? ??????????????», ? ??????? 
??????? ??????? ????????????? ??????????????, ??????????? ? ???????? 
???????????? ? ????????????? ????????????????? ?????????? ? 
?????????????? ????????; ???????? ?????????????? ??????????, 
?????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????? ? ?????; 
??????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????? ???? ? ???????????? 
?????????, ??????????? ??????? ? ????????? ??????????????. 
? ????????? ????? ??????? ??????????????? ? ??????? ?????????????? 
??????? ??????????. ???????? ????????? ??????? ?????????? 
?????????????? ?????, ?????????????? ???????? ? ????????? 
????????????, ??????? ???????? ????? ???????? ? ????? ? ????????? ??????? 
?????????? ??????-???????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ? 
??????????. 
??????? ?????????? ???????? ????????? ? ????????, 
????????????????? ??????????????? ??????????, ??????????? ?????????? ? 
??????? ?????????? ????? ?????? ?? ???????????, ??????? ??????? ????????? 
???????? ??????? ????????????? ??????????. ????? ?? ????? ????????? 
???????? ??????????????, ??????? ???????? ? ?????? ?????? ?????????? 
??????????? ??????????? ?????????? ????? ?? ?????????, ???????? ? 
??????????????? ????? ????????????? ??????????, ?? ??????????? ??????? 
??????????. ? ???? ????? ??????????? ????????? ??????????? ??????????? 
????????, ?????????????, ??????????????? ????, ????????????? ???????? 
??????????????. 
? ???? ????? ??????? ????????, ??? ? ????????? ????? ? ?????????? 
???????? ???????????????? ????????????, ???????????? ?? ?????????? 
???????? ????????? ?????, ??????????????? ?? ???????? ? ?????????? 
?????????????? ? ???????????????? ?????????? ? ????????? ?????? 
???????????? ????????: ? ??????????????? ? ??????? ??????????, ???????? 
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? ?????????, ????? ? ????????, ? ?????? ???????? ???????????? ?????. 
???????? ??????????? ??????? ?? ???????? ??????? ?????????????? 
??????????????? ???????, ?????????????? ?????????????? ????? ???? 
?? ???? ???????????? ??????? ????????????? ??????????????? ???????, 
????? ? ?????????? ????????????? ?????????????? ????. 
27 ??????? 2002 ???? ?????????????? ?????? ????????? ?????????? 
???????? ?1819 ?????????? ??????????????? ????????? ?????????????? 
?????????? ???????? ?? 2003 - 2005 ???? ? ?? ??????????? ?? 2010 ???? 
«??????????? ????????», ???????? ????? ??????? ???????? ???????????? 
??????? ??????????????? ???????????? ??? ?????? ?? ?????? ???????? ? 
??????????????? ????????, ??? ??????? ??????? ??? ????????? 
????????????? ???????????????? ?????????, ???????????????? ? ???????? 
??????????, ??????????? ???? ?? ????????? ?????, ????????, ??????????????? 
?????????? ? ????????? ?????????????? ? ??????????? ???????? ????????. 
? ????? ? ?????????? ????? ??????? ?????, ??? ??????????? ??????? 
????????? ?????????????? ???? ? ?? ?????? ??????????? ????????, ?? 
??????? ????? ????????? ???????? ? ?????????? ????? ?????????? 
??????????? ??????????? ???????? ?????? ?????. 
?????? ??? ???????????? ??????? ???????????? ? ?????? ????????? 
?????????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????, 
????????????? ? ????????????? ???????????????? ???????, ??? ??????? 
?????????????? ??????? ??????? ?????????????? ??????? ? ?????????? 
?????????????? ?????. ?????? ? ??? ???????? ???? ??????????????, ????? 
??? ????????? ????????????? ? ???????? ???????? ?????????????? ???????, 
????????????? ????????????? ????????? ??????????????, ?????? 
??????????????? ????? ? ?.?. ?????? ?? ?????? ????. ? ??????????, ???????? 
?? ???????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ? ??????????? 
??????? ??????????????, ?????????????? ??????????? ??????????????? 
???????, ??????????? ? ?????????? ??? ????????? ?? ?????????? ?????? 
??????. 
????????? ???? ???????? ???????? ? ???? ?????? ??????, ??? ? 
?????????????, ? ????????????, ? ??????????????? ?????????, ????? ??? ? 
???????? ????????????????? ??????????????? ???? ? ??????? 
???????????????? ????????????? ????????? ? ?????? ???????. 
?????????? ????????????? ????? ?????????????? ??????????, ???, 
??????????, ????? ?????????? ????????, ?? ???????????? ??????? ? ?????? 
?????? ?????????????? ????? ?? ???????? ???????, ???????? ? ?????? 
???????? ?????????? ????? ?????? ????????. 
?? ????, ????????? ?????????, ???????????? ???????????? ??????? ?? 
??????? ??????????????, ???????? ?????? ??????????? ????????? ? ????? 
???????????? ????????, ??????? ???????????? ?? ?? ????????, ? ??? ??????? 
?????????? ? ????????? ?? ?????? ???????????? ?????????????????, 
???????????? ????????? ??????????????. ?????? ???????????????? ????? 
????????? ??? ????????, ??????? ???? ????? ?????????????? ???????? 
????????? ? ????? ???????? ??? ??? ???? ?????????????-
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???????????????? ??????????, ???? ????????, ?????????????? ????? 
????????. 
????????????? ?????? ????????? ????? ???????????? ????????? 
??????? ???????????????? ????????? ?????????????. ????????????? ????? 
???????????? ???, ??? ? ????? ???????, ???????? ???????????????? 
?????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ??????????????, 
??? ? ???? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ? ??????????????? 
?????? ??????????????, ? ? ??????, ?????????? ??????????????? ??????? 
??????? ???????? ??????, ??????? ????????? ????? ???????? ???????????? 
?????? ???????????? ?????????, ???, ??? ???????, ????? ? 
????????????????? ????????? ? ?????????? ????????????????™ ?????? 
?????. 
????????? ??????????, ?? ?????? ????????? ? ??????-???????????????? 
??????????, ? ??????????, ?? ???? ?????????? ?????? ??? ??????????? ? 
?????????, ???????? ??? ?????? ??????? ????????????????? ?????????? 
?????? ?? ????? ????? ????????. 
??????? ?????? ?????? ??????? ?????????????? ????????? 
???????? ??? ??????????.   ?????????  ?????????????  ?  ???????????  
?????? ?????????????  ?  ???? ???????, ??? ????????????? ??????????? 
? ?????? ???????? ???????????? ? ??????????????? ???????? ? ??????? 
???????? ???????????????? ?? ???? ????????? ??????????????. 
????? ????, ? ????? ? ??????????? ???????? ????????? ??????????? 
??????????????, ? ????????, ????? ??????? ?????????????? ??????????? 
???????????? ????????????????, ? ???? ??????? ????????? ??????? 
??????????????? ?? ??????????? ??????????? ?????????????-
???????????????? ?????????? ?????????????? ????????. ???, ? ???? 
???????, ??????? ??????? ??? ????????????? ????? ?????????? ???????, ??? 
????????? ???? ? ????? ???????????????? ?????????????, ???????? ???????? 
??????????? ????? ?????????? ????????? (?????), ??????? ?????????? ?????? 
????????????? ? ??????????? ? ?????? ??? ??? ???????????, ?????????? 
??????????? ??????????? ?????, ? ?????? ???? ???????? ? ? ???? ?????? 
??????? ??????? ?????????, ???????????? ???????? ?????????????????, 
??????????? ????? ???????????? ?????????? ? ?.?. 
?? ???? ????, ?????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????, ?????, 
??? «?????????????? ?????», ??????? ?? ???????? ? ???? ??? ???????????? 
??????????????? ???????????????? ? ??? ????????? ??????????? ? ?????? 
????? ?????????????? ???????? ???????????. ????? ????, ??????? ?????????? 
?????????? ????? ???????, ?? ???????????? ? ?????????????? ????? ? 
????????????????? ? ?????? ????????, ?????????? ??? ?????????? ? ??????? 
??????? ? ?????????? ?????????????? ????????????????. 
??????? ????? ? ????, ??? ??????????? ??????????? ? ?????????????? 
????? ?????????????? ?? ????? ???????? ???????? ????? ?????? ?????????? 
??? ???????????? ????? ??????????????, ??????? ??????????? 
?????????????? ????? ???? ??????????? ?????, ????? ???????????? 
???????? ? ?? ?????? ?????????????? ??? ?????????? ????? ??? 
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??????????????. ? ???? ????? ??? ??????? ??????? ? ????????????? 
?????????????? ???????? ?????????????? ?????????? ????????? ??, ??? 
??? ?????????? ?????? ????????????? ????????????????, ?????????????? ?? 
?????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ? ???????????? ????? 
??????? ?????????????? ???, ????????, ????????, ???????????, ?????????? 
????????????. ?????????????? ??? ????? ????????? ??????????????, 
??????????? ??????????? ????? ?????????????-???????????????? 
?????????? ????????? ????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ? ??? ??????????? ????????????????. 
????? ????, ????????? ??????? ??????????? ???? ???????????????? ? 
???????? ????????? ? ?????? ?????????? ?????, ????????????????? 
?????????? ??????? ?????????. ????? ???? ???? ? ?????????, ????????? ? 
??????????? ? ???????????????. ??? ???????? ?????????? ??????? 
?????????, ??????? ?????????? ??????? ?????? ???????????????. ??? ? 
????? ?????? ? ??????????, ? ??????? ????????? ????????????? ??????: 
????????????????, ????????, ??????????, ??????????, ???????? 
(????????????, ???????? ? ??????????????), ??????????????, 
??????????????? (????????????????), ???????? ? ??????????????. ?? ?? ???? 
??????? ????????? ????????? ????? ???? ?????????? ? ????? ?????? 
??????, ???? ????????, ?????????, ??????? ??????????????, ?.?. 
???????? ????????? ??????????????? ??????? ? ?????????????? 
?????????????? ? ??????? ??????????? ? ??????. 
??????????????? ? ????????????? ?????????? ?? ??? ??? ?????????? 
??????? ???????????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ????????????? 
????????? ????????? ?????????????. ?????????? ???? ??????? ????? ?? 
???? ??????????????? ????????? ? ??????? ??????????? (????, ????????? 
???????? ? ?.?.), ???? ?????????? ????????, ??????? ? ???????? ? ?????? ???? 
?????????. ??? ?? ?????, ??? ??????????????? ??? ?????????? ??????, 
????????, ???????????, ????????? ? ?????????? ?????????? - ??? ????? 
?????????, ??????????? ? ????????????? ?????????? ????? ?, ?????? 
?????, ????????????????. 
????????? ??????? ?????????? ?????????, ?????? ????????? ? ?????? 
????? ???????????????? ????????????? ???????? ?????? ?????????? ???????: 
????? ?? ??????????; ???????????? ??????????????? ???????; ???????? ? 
?????????? ?????????????? ??????????, ??????? ??????????????; ?????? 
???? ?? ?????????? ? ????? ??????????. ? ????? ?????? ???? ?????? 
?????????? ? ?????? ?????????? ???????? «?? ??????????????». 
????????? ????? ?.?. ??????? ? ????? ?????? ?????????? ???? 
?????????? ???????? ????????? ?????????????: ???????? ? ??????????????? 
??????????? ???????? ? ??????????? ??????????; ???????????? 
???????????? ? ???????????? ?????????????? ???????? ? ?????????????? 
?? ????????????; ?????????? ????? ?? ?????????? ? ??????? ??????, 
?????????, ???????? ? ???????????; ???????? ? ????????????? 
?????????????? ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? 
? ??????? ?? ???????????; ???????? ? ?????????? ??????? ? ?????????? 
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?????????????? ????????????. 
??????????? ???????????? ?? ?????? ?????????, ?????????? 
????????? ?????????????, ? ????????? ??????? ??????? ?????. ??? 
???????????? ??????? ????????????? ? ???????????? ??????? ??????? 
???????; ????? (?????????? ???????????), ???????????, ???????????, 
???????????????. 
???? ???????? ? ?????? ???????? ?????? ???? ? ???????????? ? ??????? 
??????????, ?? ?? ?????? ????? ??????? ????????? ????? ?? ?????????? ? ??? 
?????? ??????????????? ??????? - ???????? (????????????), ?????, 
?????????, ????????, ??????????????? ??????????. ??????????????? 
????????? ???????? ???????????? ? ????????????? ??????????????? 
???????, ? ????? ??????????????? ?????????? ?????????? ?????? 
?????????????? ????????, ??????? ??????-???????????, ??????????????, 
??????????, ?????????????, ????????????? ? ???? ???? ?????????? ? 
?????? ???? ??????? ??????? ??????????????? ??????, ???????? 
??????????????, ??????????? ??? ? ???????, ? ????? ?????????????? ????? 
????????? ????????? ?????????????? ???????????? ????????? ????? 
?????????? (??????????????? ???????) ? ??????? ??????????: ????, 
???????????, ??????????? ????????? ?????? ????????? ????? 
?????????????? ????????. 
??????????????? ???????? ? ??????? ???????????? ?????????????? 
???????? ???????? ????? ??????? ???????????? ? ????????? ?????????????, ??? 
???????????????? ??????????, ?????????? ?????????? ? ???? ???????, 
??????? ????????? ?? ??????????? ????????, ??? ???????, ?? 
??????????????? ? ?????????????? ? ??????? ??????. ??????????, 
????????? ????? ?? ???? ???? ??????? ???????? 10 ?????? 2002 ???? ?????? 
?????????? ???????? «?? ??????????? ?????????», ? ??????? ?????????? 
???????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????, ???????? ??????????, 
????????????? ? ???, ?????, ??????????? ? ??????????????? ?????????? 
??????????????, ??????????? ? ????? ????????? ??????????? ??????????. 
?????? ?? ?????????? ??????? ??? ? ?? ??????? ????????? ????????? 
????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ??????. 
??????????? ????????? ?????????????? ???????? ? ????????? ????? 
?????????? ? ????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? 
?????????; ???????????? ?????????????? ?????? ? ?? ?? ?????? 
?????????????? ?????; ????????????? ????????? ??????? ?????? ? ????? - ?? 
????????????, ??????????????, ?????????????? ????????? ????? ???????????? 
? ?????. ????? ????? ? ??????????????? ??????? ?????????????? ?????? 
?????????? ???, ??????????, ??????? ??????????? ??????????, ??????, 
?????, ????? ? ???? ???? ?????????????? ??????. ?????? ? ??? ? ? ???? 
??????? ??????? ????????? ????????. ???, ????????, ???????? ?? ??, ??? ? 
?????????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????, 
??????????? ?? ???????????????-???????????????? ? ?????????????? 
?????????, ? ??????? ?????? ?????????????-???????????? ??????? 
???????? ???? ?????, ??? ??? ??????????? ?????? ??????????????? ?????, 
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??????? ?? ???????? ????????????? ??? ????????? ? ??????????? 
?????????????? ???????. 
??????? ????? ???????? ? ?????? ?????????? ??????? ????????? ? 
??????? ????????, ?? ???????????? ? ?????????????? ??????????. ? 
?????????, ??????????????? ?????, ????? ???????????????? ??? 
??????????????, ? ??? ???? ?? ???????. 
????? ????, ??????????? ???????? ????? ?????????? ??????? 
??????????????, ??????????? ? ???????? ? ??????????? ????????, 
???????????? ?????????????? ??????????, ?????????? ?? ? ????? 
?????? ??????? ???????????? ????????????, ???????????? ?????????????? 
?????? ? ?????, ????????????? ????????? ????????????. 
???????? ??????????????? ? ???????????????? ???????? ? ??????? 
?????????????? ????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ??????? 
? ??????????????? ??????. ???????? ?????? ???? ? ??????? ???????????????? 
????????????? - ???? ?? ????????? ? ????????? ?????. ????????????? 
???????? ? ???? ???????? ??????? ?????? ???????, ????????? ??????? 
???????? ???????? ? ???????? ????????? ??? ?? ???????? ? ???????. ?????? 
??????? ?? ???????? ? ?? ??????????? ????????? ??????? 
??????????????? ????????. ????????? ?????????? ??????? ??????: ??? 
???????? ??????? ??????? ???????, ???????????? ????????? ???????? 
?????????? ? ?????????? ????????? ??????. 
???????? ???? ????????????? ?????????? ???????? ????????? 
????????????? ? ?????????????? ?????, ??????? ????????, ??? 
?????????????? ??????????? ? ?????????? ? ???????? ? ?????? ?????????? 
????? ??????????-???????? ???????? ????????????? ?????????????? ? 
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